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Madrid, 30 de enero. 
Se lia recibido un telegrama del se-
ñor L e ó n y Castillo, Embajador de 
E s p a ñ a en Faz í s , confirmando la no. 
ticia de que se baila gravemente en-
fermo don Manuel Huiz Zorril la. 
L o s per iódicos militares dicen que 
el e n v í o de los buques de guerra á 
la i s la de Cuba obdece á h iber ma-
nifestado el ministro de U l t r a m a r 
que las autoridade de aquella is la 
c a r e c í a n de medios eficaces de v i -
gilancia contra los proyectos que 
puedan abrigar los separatistas re-
fugiados en el eztrangero. 
Nveva York 30 de enero. 
Dicen de Washington que la Cá-
mara de Representantes ha aproba-
do por 2 3 9 votos contra 3 0 el pro-
yecto da ley suprimiendo el d é c i m o 
de centavo por libra que pagan los 
a z ú c a r e s procedentes de p a í s e s don-
de se satisfacen á ese art ículo pri-
m a s de exportación. 
Londres, 30 de enero. 
Comunican al Times desde Shan-
ghai, que fuerzas japonesas de mar 
y tierra, atacaron el día 26 la plaza 
fuerte de Wai -Hai -Wei , siendo re-
chazados con pérdidas de 3 0 0 hom-
bres entre muertos y heridos. 
San Fetersburgoj 30 de enero. 
E l Emperador N i c o l á s IT, contes-
tando á los delegados de la nobleza 
de las provincias que lo han felici-
tado con motivo de su matrimonio, 
a ludió á los deseos que se le han 
manifestado, de que se dé alguna in-
t e r v e n c i ó n al pueblo sobre les asun-
tos de Estado, y declaró que estaba 
flrmementa resuelto á sostener los 
derechos aut scrá t i cos de los Czares 
de Rusia . 
Nueva York, 30 de enero. 
A v i s a n de la ciudad de Méj i co que 
en Ocatlan los trabajadores mineros 
de varias c o m p a ñ í a s que se hacen 
la competencia, se amotinaron el 
lunes, resultando 15 muertos y 3 3 
heridos 
Nueva York, 30 de enero. 
Telegraf ían de G-uatemala, que los 
representantes de las repúb l i cas de 
Honduras, Nicaragua y San Salva-
dor, han ofrecido ayudar formal-
mente al de G-uatemala, en el caso 
de estallar una guerra con Méj i co . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, eu-ero 29, d las 
54 de la tarde. 
OaKü- etipafiolas, á $15.75. 
Cd\jtoií«9(» íl Í4.83. 
Bescuento papel comercial, 60 di?., 34 
ft 4 por ciento. 
Cambio;} soto-e Loudres, 60 di?, (banqueros), 
i $ é . 8 8 | . 
Mem sobre Parte, 60 di?, (banqueros), ft 6 
francos 17. 
WBKÍ sobre Hamburgo, 60 dir. (bananeros), 
8onoí« registrados de los Estados-ünldos,:* 
por ciento, á 113, ex-cnpCn. 
Centrífugas, n. 10, pol. »(>, coste y flete, á 
2¿, nominal. 
Idem, en plaza, ¿ 8 1(16. 
R j^uiar A buen reflno, en plaza, de 2 I l i l 6 
á 2 19il6. 
A idear de miel, en plaza, de 24 á 2f. 
Míeles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
M «t«ca del Oeste, en tercerolas, de $9,70 
ú nominal. 
H ciña Fatent Minnesota, 10 
Londres, enero 29. 
Aüflc&r de remolacha, nominal, & 
A idear centríftigra, pol. t)6, á 10i0 
Ilem regalar relbic, ft 8.9. 
Cínsolidados, ft 1041, ex-lnterés. 
D>3caento, Banco de Inglaterra, 24 por 100. 
C i»tro por ciento espafiol, ft 73i, ex-ln-
terés. 
Far i s , enero 29. 
fieota^ 3 por ciento, ft 102 francos 524 ete., 
«x-interés. 
A CADA GOAL LO SÜYO. 
Tres artículos, nada menos que tres 
artículos, á cual mas injusto, violento 
y agresivo, escribe La Unión en au nú-
mero de hoy para defender á la mayo-
ría conservadora del Ayuntamiento y 
para censurar la coducta correctísima 
y enérgica del digno Alcalde munici-
pal. 
Comprendemos la desesperación ful-
minante del colega. Como quien, en 
una última ilegal jugada arriesga los 
restos de su mísera fortuna, así ese pe-
riódico se descompone y se irrita hasta 
el paroxismo comprendiendo que las 
próximas eleccioues para concejales no 
serán producto del amaño, imposición 
del caciquismo, fruto dañado del com-
padrazgo, sino que serán la expresión 
fiel y exactíeima del sufragio popu-
lar. 
Pero el órgano doctrinal no se re-
signa con que la ley se cumpla y la 
justicia se imponga; bien al contrario, 
propóuese á todo trance mantener esa 
mayoría turbulenta qne ha escalado 
por sorpresa los escaños municipales; 
esa mayoría que no está ni jamás ha 
estado al nivel que la cultura de la Ha-
bana demanda, esa mayoría de la 
cual se ha dicho anteayer, en plena se-
sión municipal y sin protesta de los 
aludidos, que solo se mueve á impulsos 
del interés personal y que solo respon-
de á los incentivosde sus particularísi-
mas conveniencias. . 
Nosotros debemos decir y consignar, 
como ejemplo altamente significativo y 
edificante, que los concejales conserva-
dores próximos á dejar unos puestos 
que requieren grandes sacrificios por 
parte del qae honradamente los desem 
peñe, esos concejales cayas gestiones 
han sido tan desastrosas para la ciu-
dad, no se avienen á someterse á la 
voluntad del pueblo, no se resignan á 
dejar sus cargos, de los que al parecer 
se hallan rendidamente enomorados, 
sino que aspiran á seguir indefinida-
mente disfrutando las delicias de la 
concejalía, para lo cual trabajan deees-
peradamente, ponen en juego toda cla-
se de influencias y van de casa en casa 
y de puerta en puerta solicitando el 
voto de los amigos, como si se tratara 
de un negocio donde aventurasen su 
fortuna. 
Por su parte L a Unión Comiitucio-
naí, ese periódico qae cuando la prensa 
de todos los matices fa&tigaba cruel-
mente á los referidos ediles no tuvo 
para ellos una palabra de disculpa ni 
de atenuación, ha hecho causa comúu 
con BUS amigos del Municipio, decía 
rándolos, con maravilloso aplomo ¡¡¡LÁ-
E E P E E S E N T A C I Ó N G E N U I N A D E E S T E 
P U E B L O ! ! ! 
Jamás ha existido en parte alguna 
colectividad tan puesta en evidencia, 
tan combatida en todos los terrenos 
por sus innumerables desaciertos, como 
la mayoría conservadora del Ayunta-
miento; los mismos periódicos de su 
bando han tenido que enmudecer ante 
la unanimidad con que la prensa y la 0-
pinión han rechazado á esa mayoría so-
bre la cual pesan las más graves impu-
taciones; y sin embargo el órgano del 
partido conservador pide, reclama, exi-
ge, llegando hasta la amenaza, que con-
tinúen inamovibles los actuales edi-
les, y para conseguir este objeto 
espera que las autoridades todas, lo 
mismo el Gobernador General que el 
Regional, se conviertan en amparado-
res decididos de aquellos concejales, 
manteniéndolos en sus pnestos contra 
viento y marea, y arrojando del sillón 
presidencial al Sr. D. Segundo Alvarez 
por el delito de oponerse á que los ex-
pedientes electorales salgan de las ofi-
cinas del Ayuntamiento para ser en-
tregados á los que fian su salvación en 
el amaño del censo. 
E n su ceguedad, llega el periódico á 
que nos venimos refiriendo hasta el 
extremo inaudito de amenazar á las 
autoridades: "piense—dice textualmen 
te—piense el cjeñor Barrio, piense el se-
ñor Calleja, en la situación dificilísima 
en que nos colocan si no nos compla-
cen, y en el deber en que estamos de 
rechazar la agresión." Eo decir, que 
los dos altos funcionarios citados han 
de resolver en uno ó eu otro sentido el 
conflicto pendiente entre ol señor A l 
calde y la mayoría conservadora, en 
vista de lo cual L a Unión, usando de 
los proced imientos demagógicos á que 
tan aficionada se muestra, se encara 
con aquellas dignas [autoridades y les 
dice: ¡ay de vosotros si no resolvéis fa-
vorablemente á mis intereses! lo qne 
no dejaría de poner de buen humor á 
los señores Calleja y Barrio si éstos 
hiciesen el sacrificio de leer el órgano 
doctrinal. 
Resumiendo: dicho periódico se pro 
pone hacer triunfar por todos los me-
dios en las próximas elecciones á los 
conspicuos ó integérrimos concejales 
conservadores; el partido reformista 
abriga el firme ó inquebrantable pro-
pósito de que la voluntad del pueblo 
se respete. 
A cada cual lo suyo. 
ACTUALIDADES 
L a Unión sigue defendiendo á "la ge-
nuina represautacióa d© este pueblo." 
Y dice que "con la mayoría del Ayun-
tamiento de la Habana está el pú-
blico." 
E n realidad de verdad, después de 
esa afirmación no debiéramos ocupar-
nos en reachzar nada de lo que dice el 
"órgano doctrinal," porque quien ta-
les osadías perpetra ya está juzgado. 
Pero, aunque no sea mas que por lo 
que tiene de curioso, bueno será que 
nuestros lectores se enteren del modo 
de discurrir del referido periódico. 
Pregunta: 
¿Qué artículo de la ley municipal dispone 
que el alcalde sea el presidente de todas las 
comisiones que nombre el Ayuntamiento? 
Pues, el artículo 96 que declara que 
el Alcalde es el presidente del Ayun-
tamiento. 
Las comisiones, no representan al 
Ayuntamiento! 
Y el qne tiene derecho á presidir lo 
m és , ¿no ha de tener derecho á presidir 
lo menos? 
Otra pregunta: 
¿En qué precepto legal se funda el señor 
Alvarez para negarse á entregar loa expe-
dientes á las comisiones que se nombren, 
con objeto de que informen acerca de ellos? 
¿Y qué precepto legal ordena que se 
entreguen á las comisiones los expe-
dientes, para que puedan hacer de 
ellos lo que mejor les acomode? 
¿Son las comisiones ó es el Alcalde 
el que da recibo de los expedientes? 
Y sobre todo, ¿quién puede inspirar 
más sospechas de proceder con mala 
fe, el Alcalde que dice: yo no quiero 
llevarme los expedientes; yo quiero que 
estén aquí á la disposición de todos, 6 
la Comisión que pretende qne se le en* 
tregüen para hacer de ellos mangas y 
capirotes? 
Otra pregunta: 
¿Dónde están consignadas las atribucio-
nes á los Alcaldes, en virtud de las cuales 
puedan rechazar proposiciones que envuel-
van nn voto de censura por consecuencia de 
actos realizados como tales presidentes? 
E n el sentido común. 
Un voto de censura es la destitución 
moral de aquel á quien se da. 
¿Puede el Ayuntamiento destituir al 
Alcalde? 
¿Le ha conferido la autoridad que 
ejerce? 
Pues si nada de eso sucede ¿cómo ha 
de poder censurar ni discutir sus ac-
tos? 
PRADO N. 112. - L A VIZCAINA.- TELEFONO 330. 
SIEMPRE LAQUE MAS BARATO VENDE EFECTOS DE PRIMERA CALIDAD. 
Siempre atenta á corresponder á sus parroquianos rebajando los precios de sus efectos en beneficio de BUS 
chantes, les ofrece hoy una nueva rebaja de precios. 
Vinos recibidos directamente y analizados, por lo que se responde de su legitimidad. Gran surtido de toda 
d e latería y vinos de Jerez, azúeares y toda clase de víveres. 
P R E C I O S E N P L A T A . 
Vino tinto superior, garrafón 
Id. Alella, idem 
Id. San Vicente, idem 
Id. Navarro, idem 
Id. Rioja Clarete, idem 
Id. Blanco 








Azúcar refinada de Cárdenas, arroba 
Id. turbinada blanca, ídem 
Id. centrífuga, idem 
Guayaba "Esperanza", paquete de una l ibra. . 
Turrón Jijona legítimo, libra 
Id. Yema, etc., idem 










Manteca Chicharrón Ia: laca $2 90, idem media $L 25, idem cuarto 55 cts. 
El afamado café que siempre expende esta casa, es el mejor Hacienda, á 40 cts. libra. 
P ídase el catálogo de precios cada quincena. 
C 174 
G-EAN REBAJA DE PUECIOS. 
U PELETERIA L - A . I V E - A - E ^ I ^ - A . , PORTALES DE LUZ, 
atendiendo á la crisis actual, ha acordado ser la casa que más barato venda. Nadie compe-
tirá con nuestros precios. 
E l calzado más elegante, el más de moda, lo venderá MUY BARATO, 
Las grandes novedades que acaba de recibir las venderá MUY BARATAS. 
¥ cuantos artículos contenga este importante establecimiento 
los venderá MUY BARATOS. 
Nadie saldrá sin comprar. Es y será, hoy más, la casa de moda. La de los elegantes» 
La que más barato vende. 
DEPOSITO DE PARACTUAS INGLESES LEGITIMOS. 
"LA MAEINA". PORTALES DE LUZ. Hatana. 
C 159 
OBT PARLE FHAErCAIS. Z P I I R / I S Z B S T I T J . T E L E F O N O 929-
9 alt 4*-M 
H O Y 3 0 D E E N E E O . 
A LAS 8! LAS AMAPOLAS. 
ALAS 9: LA VERBENA D E LA PALOMA 
A'LAS 10: LOS AFRICANISTAS. 
DE AlBISU. E l viernes Io de febrero próximo, tendrá lugar el benefleio del primer barítono D. José Lacarra^ con un escogido programa. 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
C152 
FUNCION P 0 » TANDAS 
8-23 
NOTA.—Con objato de qnt pued&n asistir al beneficio del Sr. Lacarra 
las familias de Marianao, el Sr. Adminiatraior del Ferrocarril d« dicha po-
blación pondrá nn tren extraordinario que saldrá de la estadón do Coacta 
á las dice y cuarto de la noche del di» 19 de febrero próximo. 
imi i 
C 58 
BBi l iUHA, " u r c u . " 
v i 
ti 
Lo que paede y debo hacer un Ayun-
tamiento 6 nn concejal cualquiera, cuan-
do cree que un acto del Alcalde atro-
pella el derecho que le asiste, es acudir 
en queja 6 elevarse en alzada para an 
te el Gobernador Civi l , y de la resolu-
ción de este apelar para auto el Gober-
nador General, si así lo juzga oportuno. 
Eso es lo único correcto, lo úaico le-
gal y lo único permitido, y no loa votos 
de censura, ni el abandono tumultua-
rio del «alón de sesiones, n i las amena-
zas á las autoridades para que á una 
supuesta arbitrariedad del Alcalde con-
testen co;i una arbitrariedad cierta é 
indiscutible. 
¿Qué quiere L a Unión Constituoio-
na l f ¿Que las autoridades superiores 
ayuden á sus concejales á impedir la 
rectificación del censo electoral, para 
que en 61 sigan figurando los ocho mil 
muertos, ausentes ó no contribuyentes 
á cuyos votos debe los puestos que en 
el tercer municipio de la nación espa-
ñola ocupa la llamada, por sarcasmo, 
"representación genuina del pueblo de 
la Habana"? 
Pues esos escándalos no debe autori-
zarlos ni menos patrocinarlos autori-
dad alguna. 
Harto tiempo han dispuesto á su an-
tojo de esta desgraciada población los 
representantes de los muertos, ausen-
tes y quebrados. 
E l gran número de víct imas que can 
sa diariamente entre nosotros la ava-
lancha de mujeres, que sin preparación 
de ningún género, sa atreven á asistir 
en el alumbramiento á las que van á 
ser madres, debe llamar la atención de 
nuestras autoridades, ya que los médi-
cos y corporaciones científicas las cono-
cen perfecta mente y saben el daño que 
e s t á n causando á las infelices qae des-
conocen el peligro en que se colocan al 
ponerse en sus manos. 
La fiebre puerperal, que ha desapa-
recido casi por completo en los países 
m á s civilizados de la tierra, aún causa 
numerosas víctimas en esta ciudad, de-
biéndose única y exclusivamente á que 
la mayor parte de los partos son asisti-
dos por mujeres ignorantes, que sólo 
ofrecen por garan t ía de su ciencia ha 
"ber presenciado muchos alumbramien-
tos quizá con éxitos desgraciados. 
Hoy que se da en nuestra Universi-
dad una enseñanza bastante completa 
y prá j t i c aá las mojares que se dedi 
can á la profesión de comadronas, es 
sensible que perezcan tantas partu-
rientas víctimas de un empirismo igno-
rante y no justificado. 
Cierto es que el t í tulo no da ciencia; 
pero es más cierto también que la cien-
cia no se adquiere sin estudio y dedica-
ción completa. La causa principal de 
esas graves infecciones denominadas 
fiebre puerperal y té tanos infantil no 
hay que buscarlas, según es costumbre, 
en el clima, sino en la ignorancia de la 
persona que presencia el alumbramien-
to é interviene con sus manos ó con sus 
instrumentos en acto tan importante. 
Todas las comadronas que han estu-
diado y estudian su profesión, saben 
perfectamente la trascendencia que tie-
nen, para la vida de la mujer que dá á 
luz, como para la do la criatura que 
nace, las práct icas aconsejadas por la 
cienciaj práct icas que tienen por (bjeto 
evitar la infección á ambos séres con-
fiados á su cuidado. 
F O L L E T I N . 
EL BANDIDO DE LONDRES, 
N O V E L A F S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O H T H . 
(Esta novela publicada por la casa de Jubera, se 
halla de renta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo t? 135 ) 
(Continiía.) 
—-Jonathan "Wid es un mozo que pro-
mete—dijo Bautista después de nn mo-
mento de silencio;—será un hombre 
grande. Eecordad que yo, Bautista 
JSettleby, soy quien lo predigo. 
—JSb por eso dejará de ser ahorcado 
—replicó el holandés alargando oí cuo 
lio con una horrorosa mueca.—Recor-
dad que yo, Rikhart Yan GaJgebrok, 
os hredigo esto. Y ahora vamos á be-
ber un baso de cerveza y fumar una 
pipa. 
—¡Aj!—exclamó mistrass Sheppard, 
dando libre curso á sus lágr imas des 
p n é s de la marcha de aquellos dos hom 
bres;—si no fuera por mi hijo, envidia 
r ía la suerte de esa pobre joven. 
V 
L A D E N U N C I á . 
Mistress Sheppard dejó correr silen-
ciosamente sus lágr inas durante algún 
tiempo aun. A l fin, cobrando ánimo 
puso á su hijo en el suelo y se arrudi ' 
lió junto á él. 
—¡Dios de misericordial—murmuraba 
con acento tierno—ven á iluminar mi 
E n oambio, las llamadas recibidora^, 
como no se dan, ni pueden darse cuen-
ta, de lo que la ciencia tiene estableci-
do como verdad incontrovertible, hacen 
caso omiso de esas práct icas indispen-
sables, sacrificando así á la madre y al 
hijo en aras de la ignorancia más es-
tul ta . 
Si nuestras autoridades resolvieran 
de plano la persecución de los que, sin 
t í tulos de ningún género, lesionan los 
derechos de los titulares, infiriendo 
grave daño al pueblo entero, es casi se-
guro que no tendríamos que presenciar 
hechos como los que á diario se ofrecen 
á nuestra vista, de gran número de mu 
jeres víct imas de la fiebre puerperal y 
de la enorme ciíra á que ascienden los 
niños smelificados por el té tanos . 
En nuestros barrios pobres, las infe-
lices mujeres que tienen que dar á luz 
se entregan en manos de otras mnjeres 
que no tienen conocimientos positivos 
del arte, creyendo así economizar los 
gastos que demanda una comadrona in-
teligente, y en realidad lo que hacen es 
colocarse en peligro inminente de ser 
víctimas de una ignorancia atrevida. 
La economía en estos casos consiste en 
buscar una mujer que sepa y que ofrez 
ca alguna garant a de sus conocimien 
tos y de su experiencia. 
En materia de aaistenoi* médica, ba-
jo cualquiera de sos formas, el t í tulo es 
una garan t ía , mientras que la experien 
cía aislada nada dice á los ignorantes, 
ni de nada sirve á los que no saben 
coordinar los hechos y relacionarlos 
con el fio que la ciencia se propone. E l 
que tiene conocimientos teóricos lo 
aprende todo en un hecho, mientras 
que el que carece de esa preparación no 
podrá nunca tener lo que verdadera-
mente se liama experiencia científica. 
M . DELFÍN. 
VAPOH FRANCÉS. 
E l vapor francés Lafayette, que salió 
de este pnerto, el 17, á ¡as 9¿ de la ma 
ñaña , llegó á ia Corana el 29 por la 
ñocha. 
Rebaja de derechos á la maquinaria 
azucarera. 
Según leemos en ia Revista de Ágr i 
cultura, la delegación del Círculo de 
Hacendados en Madrid ha celebrado 
varias conferencias con el ministro de 
Ultramar, en la que se t r a t ó de los in-
convenientes que ha de producir en la 
práct ica la antigua partida 614 del a-
rancel, y de )a clasificación advalorem, 
que abre la puerta al abuso, por la pre 
sentación de faetnras falsas. 
Desxjoós ce largas discusiones, que-
dó acordado como base de la reforma, 
la rebaja de 75 por 100 en los derechos 
de la segunda coiamna del arancel so-
bre las máquinas y los aparatos para 
los ingenios y la determinac ón en un 
Eepertorio especial, de las máquinas 
y aparatos que han de ser objeto de la 
rebaja. 
A v i r tud de esto, la partida 300 de 
los actuales aranceles, y por la segunda 
columna se aforarán con una deducción 
de 75 p § , ó sea, pagando $3.125 por 
cada tonelada métrica de peso: 
Las armaduras de hierro para los in-
genios. 
Las bombas de vacío para los apara-
tos de doble y triple efecto. 
Los carros para el arrastre de la ca-
ña por rails. 
Los carriles de vía ancha ó estrecha 
destinados á ingenios ó al cultivo de la 
caña. 
Los carros templas para azúcar. 
Las centrífagas para separar la miel 
del azúcar. 
Las defecadoras y clarificadoras, ya 
sean de cobre 6 de hierro. 
Los donkeys de todas clases y ta-
maños. 
Los estanques ó receptáculos para 
guarapos y miele*». 
Los fi t os de diversas clases para la 
fabricación de azúcar. 
Las locomotoras para vías anchas ó 
estrechas deingenioa. 
Los motores de todas clases pnra tra-
piches moledores, bombas de vacío, 
conductores, dinamos y centrífugas. 
Los molinos y sus accesorios para ca 
ñas . 
Las parrillas para las calderas de va-
por. 
Las plataformas para aparatos é ins-
talación de máquinas . 
Los porta templas para enfriar a z ú -
car y tanques de todas clases. 
Los tachos al vacío y aparatos de da-
ble y triple efecto. Ninguno de los an-
teriores artículos, calculados los dere-
chos ad calorem, ha de pagar más del 
2 y medio por ciento. Otros no tan im-
portantes serán aforados por otras par 
tidas, siempre con el 75 por ciento de 
rebaja sobre la 2? columna; pero en to-
do caso esos derechos iró han de exce-
der en ningún caso del 11 por ciento ad 
valorem. 
IXPORTACÍOYDS METALICO. 
Los Sres. J . M. Borjes y C" han em-
barcado para Barcelona por el vapor 
español P. de Satrustcgui la cantidad 
de «90.000 plata. 
LA DIFTERIA. 
alma, t i zme comprender la inmensidad 
de mis faltas Sí, soy uno gran pe-
cadora, pero he atravesado muy rudas 
pruebas. Dígna te , padre de bondad, 
dispensarme algún tiempo, no por mí, 
sino por este pobre niño. Y si debe 
quedar solo en el mundo, no le hagas 
part íc ipe del castigo que he merecido. 
¡Señor, piedad para éll ¡Piedad para 
mí también! 
Concluida aquella plegaria, volvióse 
á levantar la desgraciada madre; en se-
guida, tomando el niño en sus brazos 
se disponía á bajar la escalera, cuando 
ovó coa espanto ab r í r s e l a puerta de la 
calle y precipitados pasos en la casa. 
—Hola, viuda—gritó por lo bsjo una 
voz terrible;—¿dónde diablos eátáis? 
Mistrriss Sheppard gua rdó eilenoio. 
—Tengo que deciros una cosa—con-
t inuó el recién venido con acento un 
tanto dnlcificado,—una cosa que os in-
teresa. Salid, pues, de vuestro escon-
dite, y venid á darme de comer, por-
que rabio de hambre. ¿Oís? 
La viuda no respendió. 
—Paes bien, si no queréis venir, voy 
á servirme por mí mismo—añadió el 
individuo, que, á juzgar por el ruido de 
vasos y platos, añadía evidentemente 
el hecho a las palabras.—¡A fe mía, que 
tenéis aquí excelente jamón! ¡Bate 
pastel no es malo! ¡Toma! He aquí 
un vinil lo muy agradable, palabra de 
honor. Habéis tenido suerte esta no-
che, ¿ch, viudal Bebo á vuestra sa-
lud y os deseo un marido que valga 
E L I N F O R M E O F I C I A L . 
L i s doctores Mendoza y Bombín, co-
misionados por el gobierno español pa -
ra estudiar en Par í s y de visu la acción 
del suero caballar antidifeérioo hallado 
por Roux, han entregado anoche su 
informe definitivo al ministro de la Gv>-
bernación, dando así por terminado HU 
delicado enctirgo. 
Ocho conc uniones forman el dícta-
me»! de aquellos sabios profe^oris, to 
das ellaa de gran importancia. 
P ro llamamos n u y especialmente 
la atención de nuestras lectoras sobre 
la segunda y tercera. 
De ellas se deduce un dato consola 
dor: primero, que la inoculación del 
susio presirva contra la terrible enfer 
meáad; segundo, qu^ la dicha inocula 
cióncura en cantidad qae las experien-
cias y las estadís t icas determinarán. 
T ahora, antes de insertar ín tegras 
á continuación las conc uaiones del dio 
tamen, permítasenos consignar en nom 
bre de todos la expresión de la grati-
tud hacia losSrts. Mtmdoza y Bombín, 
que han llenado con tanto acierto la 
delicadísima comisión confiada á su 
ciencia. 
C O N C L U S I O N E S . 
1* E l suero aotidifeérico, en condi-
ciones convenientes cj- preparación y 
dosis, no produce acción nociva eu las 
personas á quienes se inyecta, no de-
biendo considerar las alteraciones á 
que da lugar en el organismo, en aque-
llas condiuiones, como suficientes á 
contraindicar su emp!eo. 
2a Dicho suero produce en las per-
sonas con él in /ectadas que no pade-
cen difeeri i , la lis.va»á.2L Inmunidad pa-
siva, y por tanto da lagar á una acción 
profiláctica de corta duración, pero ut i -
¡izable. 
3* L a acción curatica ejercida por 
el suero, demostrada por numerosas 
observaciones y estadíst icas, es tanto 
más eficaz, cuanto qae la aplicación en 
el enfermo se haga más próxima al mo-
mento de la aparición de la difteria. 
E l tiempo y la multiplicación de las 
experiencias se encargarán de corrobo-
rar las conclusio íes anteriores. 
4a Se deberá hacer una experimen-
tación en los hospitales de niños de 
España , sobre todo en las localidides 
más castigadaR por la difteria, utilizan-
do los de los profesores de los mismos 
hospitales y la práct ica adquirida por 
los médicos dele.ü idos de la provincias, 
que han examinado los hechos en el te-
rreno experimenfal. 
Con esta serie de experiencias, se 
formará una et tadís t ioa con arreglo á 
modelo. 
5a Las exoerienoias, que t end rán 
carácter c fi?ial, deban hacerse en bre-
ve piazo, utilizando para este objeto el 
gobierno el ofrecimiento del doctor 
Boux, estableciendo con el mismo las 
relaciones necesai i as, á flu de tener el 
suero preparado por éste en cantidad 
suficiente para que las experiencias no 
sufran interrupción. 
0̂  E! gobierno, dentro de la ley de 
Sanidad, nene medios para evitar que 
el público sea objeto de especulaciones 
y de hacer que solo sean aplicados por 
los médijos sueros antidifeéricos, cuya 
pureza de preparación, grado de acti-
vidad y procedencia de laboratorios é 
institutor dirigidos por profesores de 
1 reconocida competencia, se hallen solí-
cientemente grantizadas. 
7a El gobierno, por medio de Keal 
Consejo de Sanidad deberá pablicar 
una cartilla higiénica do la difteria, b ^ 
sada en los principios que informan el 
procedimiento Behring-Uoux y en las 
reglas presentadas en el Congreso de 
Budapest por los comités de diferentes 
naciones. Ent* cartilla será gratuita 
y se repar t i rá profusamente. 
8^ Se faciiitaui el diagnóstico bac-
teorológico de la difteria, rSpido y gra-
tuito, valiéndose para ello de los esta 
blecitnientos oficiales dedicados á aque-
llos estudios, y se procura iá mult;p i -
car los hoy seguramente insuficientes, 
dada la extensión de la enfermedad y 
número de diftéricos que acusan nues-
tras estadíst icas. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en su ingenio Babiney, 
en Sabanilla del Encomendador, el se-
ñor don Agus t ín 1S- Madan y Madan, 
Conde de Madan y padre de nuestro 
amigo el fecundo autor dramát ico don 
Augusto E. García . 
B i señor Madan era una perso 
na qae se hacía querer de todo el 
mando por su carácter afable y su 
notoria generosidad. Poseedor de una 
fortuna considerable, muchas y muy 
buenas obras llevó á cabo, sin ha-
CÍT de ello alarde, pues sus aliados en 
esas ocasiones eran el silencio mas ab 
so nto y la reserva mas completa. Mu-
chas necesidades remedió, muchos fa-
vores bizoj pero siempre se condujo de 
modo qae lo que daba su mano dere 
cha lo ignoraba la izquierda. Bu sín-
tesis fué un hombre bueno. 
Descanse en paz el señor Madan y 
reciba su desconsolada viuda y su hijo 
don Augusto, la expresión mas profun-
da de nuestro sentimiento por la pér-
dida que acaba de sufrir. 
más que el primero. Vuestra sera la 
culpa si no os casáis antes de mucho 
con un joven encantador ¡A su sa 
lud! ¡Calla! Pues aun no res-
ponde Sois la única viuda que co 
nozco capaz de permanecer insensible 
á tan dulces deseos ¡Al diablo la 
mujerl—añadió después de un momen-
to de aguardar eu silencio,-—¿nada pue 
de, pues, tentaros1? Vamos, viuda 
Sheppard—repuso con voz que anun-
ciaba embriagnez.—¿Sabéis quién soy?.. 
iNof Pues bier; ¡voy á decíroslo 
Soy un caballtro, impaciente por obte-
ner vuestra mano Pero os encon-
t ra ré bien pronto—continuó l evan tán -
dose, no sin grandes esfuerzos. 
Mistress Sheppard, que se había con-
solado fácilmente de la pérdida de sus 
provisiones pensando que el intruso se 
alejaría después de habjr comido, tem 
bló de pies á cabeza al ver una luz que 
se acercaba, y al oír un ro ído de pasos 
en la escalera. 
Su primer movimiento fué correr ha-
cia la ventana, é iba á huir por aquella 
salida, á riesgo de participar de la suer 
te de la joven, cuaado sintió su brazo 
eogidopor la mano de un individuo que 
cu aquel momento se encaramaba por 
la escalera de hierro. 
Betiróse hacia a t r á s mistress Shep-
pard lanzando un grito de terror, ó in-
faliblemente hubiera caido, eia Inopor-
tuna asistencia de Fiel Azul , que aca-
baba de entrar en la habitación con 
una vela en una mano y una botella 
C A P I T A N I A . G E N E R A L , 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del primer teniente D . Mariano Mo-
reno Alvarez. 
Aprobando también de destino entre 
sí, los segundos tenientes D. Roberto 
Carrillo y D. Jerónimo García Asen-
sio. 
Concediendo indemnizaciones al Co 
mandante D . Juan Zubia y primer te-
niente D . Juan Mendoza. 
Se deja en suspenso la autorización 
concedida á los sargentos y cabos de 
la Guardia Civil para contraer matri-
monio. . „ 
Aprobando vanas propuestas de ofi 
ciales para los Cae ros de Volunta-
Cursando solicitud del Teniente Co-
ronel D . Ricardo Teruel, que pide la 
placa de San Hermenegildo. 
Trasladando Real Orden de retiro del 
teniente D . Pantaleón Sánchez. 
CORREO D E LA ISLA. 
.HATANZAH. 
En Cárdenas se efectuó la noche det 
2 i Junta general dei Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, con el objeto de 
nombrar el nuevo Consejo de Subordi-
nación y Disciplina que le ha do regir 
durante este año y también el nombra-
miento de Tesorero, habiendo recaído 
dichos cargos en los ¡udividuoBsiguien 
tes¡ 
jefe de Sección efectivo: D. Agust ín 
Rodríguez. 
Brigada: D . Juan García. 
Pitonero: D . Eduardo Blgarresta. 
Bomberos: D. Alvaro Reinaldos y don 
Policarpo Hernández. 
Suplentes, 
Jefe: D . Juan Miliet. 
Brigada: D . Angel González. 
Pitonero^: D. F : AUCISCO Beath y don 
Francisco Gómez. 
Se procedió al nombramiento de Te 
sorero y salió electo el Sr. D. Juan M i -
liet. 
SANTA C L A R A . 
E l Sr. del Campo, alcalde municipal 
de Cienfuegos, ha lesignado su cargo 
en el Sr. Gamboa, primer teniente de 
alcalde, á fin de atender al restable 
cimiento de la enfermedad qae le ha re-
tenido varios días en cama. 
Sinceramente deseamos el rápido res 
tablee!miento del Sr. del Campo. 
Desde t i 25 del actual se hizo cargo 
el Sr. Gamboa de la Alcaldía. 
—En las elecciones celebradas por el 
Colegio de Corredores de Sagua, para 
la renovación de la Junta Sindical que 
ha de funcionar en el presente bienio,, 
resultaron electos los señores que si-
guen: 
Presidente: D. Carlos Alfet. 
Vice: D. Miguel A . Ramos, 
Tesorero: D . José Ma Celaya, 
Adjuntos: D . Manuel Donas y D. Sal-
vador Llinás. 
—En Sane ti Spiritus tratan de esta-
blecer en la Plaza de Armas, un buen 
hotel á la altura de los principales de 
la Isla. 
Dícese que ya se ha hecho ol contra-
to de inquilinato y que dos guaguas, 
da rán viajes á la estación del ferroca-
r r i l para conducir g rá t i s á los viajeros 
que se hospeden en el hotel. 
—Según acuerdo tomado por la Jun-
ta de Beneficencia de Trinidad, ha sido 
repuesto en su plaza de practicante del 
hospital, D . Juan E. Muñoz, quien ha-
ce muchos años que viene desempeñán-
dola. 
—Según leemos en un periódico de 
Sagua, definitivamente ee clausura el 
Gasino de Artesanos de aquella, v i l la y 
se trabaja por instalar una nueva so-
ciedad con el nombre de Oírculo Sa-
güero. 
mmnm DE LüJO 
PAEA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma* y& 
P A R I S 1873 1880 
teriales franceses. 
I B Á J i DE P B E C M 
MOMiTMMET©^ Siendo los pagos al contado se S 
- ^erv rebaja el 10 por 100. W 
7 3 O b i s p o 7 5 
rebaja ei 10 por 
OTRA REBAJA. 
20 por ciento el calzado hecho. í 
11G6 6fi-28 
vacía en las tres cuartas partes, en la 
otra. 
¡Ahí ¡os tengo al fin!—exclamó el 
bandido con una carcajada tr iunfan-
te; os he buscado por todas partes. 
—Dejadme—dijo mistress Sheppard 
con voz suplicante; dejadme por favor. 
Hacéis mal á ese niño ¿oís? 
Llora 
—jMala peste lo ahogue! repuso Piel 
AÍUI con acento feroz; si no calmáis su 
llanto, yo me encargo de él. Detesto los 
niños, y por mi gusto los ahogaría á to-
dos como una nidada de perritos. 
Conocía mistress Sheppard demasia-
do bien el carácter del miserable y la 
prontitud con que pasaba de la amena-
za á la ejecución, para atreverse á res 
ponlerle; contentóse, pues, con desa-
sirse del brazo que la oprimía y se es-
forzó eu apaciguar los gritos del niño. 
Y ahora, viuda, continuó el bandido 
poniendo la vela en el suelo y acercan-
do la botella á les labios, teogo una 
buena noticia que daros. 
—¿Una buena noticia á mí! respon-
dió mistress Sheppard con aire de du-
da. 
—Adivinad, replicó Piel Azul esfor-
zándose en dar á su horrible aspecto 
una expresión de ternura. 
Mistress Sheppard sintióse extreme-
cer, y aun cuando comprendió dema-
siado claramente la insinuación de Piel 
Azul, respondió: 
—Ño puedo adivinar 
—Pues bien; entonces, para no de-
jaros más tiempo en suspenso (como le 
dijo juiciosamente el ejecutor de las al-
tas obras á Tom Sheppard, vuestro ma-
rido, antes de soltar el bramante) para 
que no permanezcáis en suspenso, os 
diré, que acabo de haceros una honro-
sa proposición de matrimonio. No re-
husareis, estoy seguro de ello; así que, 
no me extenderé respecto á este punto. 
Mañana iremos al templo, y unidos é 
indisolubles Pero ¿por qué tem-
bláis as í! Lo que he dicho respecto al 
chiquillo, no era más que una simple 
broma, podéis creerme Soy así 
cuando se me contraría Le a m a r é 
como si fuera carne de mi carne, y san-
gre de mi sangre, le educaré cuidadosa-
mente, y no será culpa mía si no llega 
á ser tan célebre como su padre. 
—¡Miserable! exclamó mistress Shep-
pard. 
—¿Qné es eso? dijo Piel Azul cogién-
dola del brazo, ¿tendríais la pretensión 
de oponeros á mi voluntad! 
—No me preguntéis [¡dejadmel 
repuso la pobre mnjer moribunda de 
espanto; ¡dejadme! 
—¡Dejaros! A u n no, repuso el ban-
dido con risa burlona. 
—Cuidado, dijo mistress Sheppard, 
no estoy sola hay una persona á la 
ventana ¡Socorro! ¡socorrol 
Pero nadie respondió á s n llamamien-
to, y Piel Azul) bien convencido de la 
inutilidad de aquellos gritos de alarma, 




__BQ Remedios se ha ordenado por 
]a presidencia do la Jnnta de 1' onse-
Bauza á los Alcaldes de barrios la for-
mación de un padrón de los niños de 
ambos sexos, de 0 á 10 años, qne no se 
bailen matriculados eu laa escuelas del 
término municipal, con objeto de obli-
gar á sus padres ó tutores á cumplir la 
ley vigente. 
—Nuestro colega La Voz de Cama 
juaní, dice que en ese pueblo sufren los 
vegueros las consecuencias de la para-
lización por virtud del poco precio á 
que quieren pagar los mercaderes la 
rama. 
— E n los días 1, 2, 3 y 4 del próximo 
febrero se celebrarán grandes fiestas, 
en honor del Santo Patrono, en San 
Antonio de las Vueltas. 
—Dice E l Telégrafo de Trinidad: 
" L a seca va dilatándose de una ma-
nera escandalosa. 
Muchos algibes so van secando y la 
falta de agua se deja sentir grandemen-
te sobre todo en la clase pobre á la que 
cuesta trabajo conseguirla. 
Las ñucas van careciendo de pas-
tos. 
De seguir así nos moriremos de sed." 
—Ha quedado definitivamente cons-
tituida en Sagua la Grande, la Directi-
va del Circulo Sagüero, bajo la presi-
dencia efectiva del entusiasta y patrio-
ta hijo de aquella villa el apreciable y 
rico hacendada, D. Ignacio Larrondo, 
y la vice presidencia del muy ilustrado 
¿inteligente Dr. D AlbertoS. Olivero. 
MERCADO BONETÁEIO. 
ri&ia del cuño español:—Se cotizaba 
fe íaa once del día: 5 | á G descuento. 
Lo£ centenes en las casas de cambio 
se tagaban á # 5.60 y por cantidades 
6 $5.62 
¡BOSlgA Q i M K * T 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Seguranza, de Veracruz, y 
Mascotte, de Tdmpa y Cayo Hueso. 
Por la Comandancia de Marina se 
han embarcado 8 polizones que llega-
ron á este puerto en el vapor Montevi 
deo, 3 para Puerto Rico, 1 para Cá liz y 
4 para Barcelona. 
L a Intendencia General de Hacienda 
lia dispuesto que mañana, jueves 31, 
se presenten en ella los señores oficia 
les y escribientes de la nueva inspec-
ción de Amillaramiento, á recibir órde-
nes. 
Mañana, jueves 31, se reunirán en 
Matanzas en Junta general ordinaria 
ios accionistas de la Compañía del Fe-
rrocarril de aquella ciudad. 
D. Horacio Marín y D . Carlos de la 
Torre, vecinos y hacendados del pobla-
do de Santa Cruz (Puerto Príncipe) 
han donado 16 postes para la repara-
ción de la línea telefónica del puesto 
de la Guardia Civil establecido en di-
cho poblado, siendo de cuenta de los 
referidos señores el transporte de los 
indicados postes hasta dejarlos en el 
jugar correspondiente. 
Por nuestro colega E l Diar io del 
Ejército sabemos que se halla casi com-
pletamente restablecido de la grave 
dolencia que lo aquejaba el Coronel 
D. Antonio Pujol. 
Dice nuestro colega E l Centinela que 
ha sido distribuido á la guarnición de 
Santiago de Cuba el nuevo fusil Mau-
ser. 
E n junta general de elecciones cele-
brada el día 12 del presente, fueron 
nombrados para constituir la Directiva 
de la Sociedad de socorros mútuos, ins 
trucoión y recreo "Centro de Coche 
ros", los señores siguientes: 
Presidente: Antonio Eojas. 
Vice: Marcelino Susini. 
Tesorero: Casimiro Bravo. 
Vice: Dionisio Ugarte. 
Vocales: 1? Juan Leoncio Valdés, 2' 
Emilio Gómez, 3? Cresencio Suri, 4? 
Justo Valladares, 5o Florencio Quinta 
na'y 6? Antonio Hernández. 
Secretario: Carlos Arozarena. 
Vice: Margarito Facenda. 
Hemos recibido el primer número de 
un periódico diario político, de tarde, 
que con el título E l Avispón y bajo la 
dirección del Duque de F l i x , ha comen 
zado á publicarse en esta ciudad. 
E n todo el año de 1894 han entrado 
en el puerto de Cárdenas 273 buques 
de travesía con 294,430 toneladas y sa 
lido270oon 296,142. 
De los 273 entrados fueron naciona 
Ies 59 con 80,476 toneladas y de los 270 
salidos, lo fueron 52 con 79,679. 
Mañana, jueves, á las dos de la tarde 
y en la calle de Lamparilla, número 2, 
celebrará la primera junta general re-
glamentaria del año, la "Compañía 
anónima Lonja de Víveres de la Haba 
na", cuya junta se celebrará si están 
representados la mitad más uno de los 
asociados. 
Los conocidos importadores de vinos 
y aguardientes, los Sres. Diego Veiga y 
O*, nos participan que desde el día 14 
del próximo mea de febrero, traslada-
rán su escritorio y almacén al local ex-
nresamente construido al objeto. Cal-
zada de Belascoaín número 88, á donde 
podrán dirigirles las órdenes sus clien-
tes y amigos. 
L a "Sociedad Central de Socorros 
Mutuos de Licenciados del Ejército y 
demás Institutos Armados de la Isla 
de Cuba," ha elegido la siguiente Di-
rectiva para el año de 1896: 
Presidente: D. Enrique Bonilla Pa-
dial. 
Vice: Don Manuel Alvarez Gonzá-
lez. 
Tesorero: Don Antonio Conejo Ca-
ro. 
Secretario: Don Eduardo Mayo Pa-
nlagua. 
Vice: D. Eduardo Quiñones Rodrí-
guez. 
Vocales:-!0 D. Cipriano Villa Villa-
nueva; 2o, D. Pablo Soriano Gilj 3o, 
D. Juan González Otero; 4o, D. Ma-
nuel Fabrigat Bal mes; 5o, D. Antonio 
Orihuela Yúñez; 6o, D. Apolinar Gon-
zález García, y 7o, D. Ceferino Rodrí-
guez González. 
Suplentes:—Io, D. José Coloma Ló 
pez; 2o, D . Benito Guerra País; 3o, don 
Antonio González Diaz; 4o, D. Alfon-
so Haro Cano; 5o, D. Francisco To-
rrado Vietie; 6o, D. Félix Buhigas 
Prafe»; 7o, D. José Benito Vidal, y 8o, 
D. Hilario González Quintanal. 
H a sido autorizada doña María Lui-
sa Cabrera, para cursar estudios en la 
Escuela Normal de Maestras, y acep-
tarle la sustituta que propone la escue-
la de Santiago de las Vegas, de que es 
maestra propietaria. 
A l Rectorado de esta Universidad 
se ha remitido el título de Perito Mer-
cantil de D. Mío José Tarafa. 
A D. Antonio Hernández, se le ha 
concedido licencia para ejercer el ma-
gisterio público en esta Isla. 
Por la Secretaría del Gobierno Ge 
neralse comunicará al Gobierno Regio-
nal y de esta provincia lo que sigue: 
"Ilt. Sr.:—Vista la comunicación do-
cumentada de ese Gobierno, número 
4379, de 26 de noviembre último, rela-
tiva ai billar romano, y deduciéndose 
de aquella que éste constituye un juego 
de azar, pues del azar y no de la habi-
lidad del jugador dependen la ganan-
cia ó la pérdida, E l Bxcmo. Sr. Gober-
nador General ha tenido á bien dispo-
ner que se manifieste á V . S. I . , como 
lo verifico, que el indicado juego debe 
considerarse prohibido, con arreglo á 
la legislación referente á la materia." 
E n la Junta general de la Sociedad 
de Socorros Mutuos Jestís Nazareno, de 
Arroyo Arenas, celebrada el 15 del ac-
tual, ha sido electa la Directiva si-
guiente: 
Presidente: Sr. D . J o s é R a b e l l y Al -
faro. 
Vicepresidente: Sr. D. Francisco Cruz 
y Felipe. 
Tesorero: Sr. D . Simeón de León y 
Sánchez. 
Secretarlo: Sr. D. Juan Calcagno y 
Valdés . 
Vicesecretario: Sr. D . Calixto Gon-
zález y Calderón. 
Conciliarios: Sres. D . Cecilio Ibar-
mea, D . Manuel Cabrera, D. Severo 
Alonso y D. Engracia Valdespino. 
Por terminación de la Sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Calvo y Compañía, se ha adjudicado 
don Domingo Calvo por escritura ante 
el Kotario don Carlos Laurent, la fá-
brica de cigarros "Mazantini y sus ane-
xas" con sus créditos activos y pasi-
vos, quedando exclusivamente dueño 
de dicha fábrica y sus marcas. 
SUCESOS. 
DESPUES DEL INCENDIO 
Ayer, llenando las formalidades que la 
ley exige, fué abierta la caja pequeña de 
los señores Sabatés Hermanos, dentro de la 
cual fueron hallados treinta y ocho cente-
nes, $4-10 plata y muchos papeles comple-
tamente quemados. También se hallaron 
algunas alhajas fundidas. 
Entre los documentos dicen que se h alia-
ban títulos de propiedad de casas de doña 
Gabriela Pojol, residente en Palma de Ma-
llorca. 
E l dinero pertenece á D. Juan Antón Ve-
ga, tenedor de libros de la casa. 
La fábrica estaba asegurada en la com-
pañía, E l Fénix, por $25.000; en la compa-
ñía Hamburgo, por $15,000j en E l Iris, por 
$30,000; en la Norte Germánica, por $10,000. 
Total $80,000; estimando dichos señores las 
pérdidas en 150,000 pesos. 
HERIDO POR UNA COZ 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistida la menor Patricia Diaz, domi-
ciliada en la casa calle de San Rafael 28, de 
una herida grave contusa con fractura en el 
pómulo izquierdo, producida por la coz de 
un caballo. 
DISPAROS Y LESIONES 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fué asistido un individuo blan 
co, que presentaba varias lesiones leves que 
le habían causado unas meretrices de la 
calle de Aguacate, á las cuales había el he-
cho antes tres disparos de revólver. 
FRACTURA. 
El pardo Carlos Coy Hernández, fué asis-
tido en la casa de socorro de la primera de 
marcación, de la fractura del brazo izquier 
do que se causó al caerse en la calle de 
Crespo. 
HERIDA 
Don Ramón Baizán Alvarez, carretonero 
y vecino de la casa 24 de la calle de Romay, 
fué asistido en la casa de socorro de la ter-
cera demarcación de una herida grave en el 
pie izquierdo, la cual se produjo con las 
ruedas del carretón que conducía. 
DETENIDOS 
Los celadores del barrio de Dragones y 
del barrio primero de San Lázaro, detuvie-
ron á dos individuos que se hallaban circu 
lados. 
EN LA CAUCEL 
Ayer fué puesto en bartolina por promo-
ver escándalo y desobediencia al segundo 
Alcaide el recluso Tomás Agrámente, y por 
haberse negado á Ingresar en la galera á 
que pertenecía. 
JUEGO P R O H I B I D O 
Por fuerza de la Guardia Civil del puesto 
de Güines fueron sorprendidos once indivi-
duos que estaban jugando al prohibido en 
una casa de la calle de la Habana en aque-
lla villa, otupindoles seis pesos plata, 4 
ñchas de metal y dos barajas. También se 
ocuparon seis sombreros pertenecientes á 
otros tantos individuos que se fugaron. 
Um üe | p n i 
A los fabricantes de cigarros, 
Habiendo tenido noticia de que se es-
tá exhibiendo en esta ciudad una má-
quina para hacer cigarros pegados, de 
la cual me asisten fundados motivos pa-
ra creer que es una imitación de la qiue 
nosotros tenemos patentada; ponemos 
en conocimiento de los señores fabri-
cantes de cigarros que estamos dis-
puestos á establecer las reclamaciones 
judiciales que correspondan para pro-
teger nuestros intereses contra todos 
aquellos qne utilicen dicha máquina, 
sea directa ó indirectamente.—Habana 
25 de Enero de 1895.—Por la «Boneack 
Machine Company," por poder, J . F . 
Berndes éc Co. 
LOS SRES. ACCIONISTAS 
dt The Spanish Ameriean Light and Fowtr 
Company Consolidated, 
Que basta el día de hoy no han concurrido & la 
morada del Sr. D Manuel Herrera, Principe Alfon-
eo número 71, á enterarse de los "Acuerdos" toma-
dos en Junta General de 13 del actual, y susorlbir aus 
adhesiones si estuvieren conformes; se les suplica 
ocurran personalmente, por apoderado 6 por corres-
pondencia los que residan fuera de esta ciudad, para 
terminar con la brevedad posible las gestionea en-
comendadas 
Habana, Enero 26 de 1895.—i/a Comisión. 
1140 6ar-26 5d-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular: tiene buena le-
che y abundante: se coloca por un sueldo módico: es 
cariñosa para los niños y tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán Dragones 46. 1016 4-24 
1193 4a-28 4d-29 
A M e a o s de mMi 
con 6 sin surtido de géneros, á los de 
camisería de Injo y tiendas de teji-
dos con sastrería y camisería. 
E l que enscribe, Presidenta de la Sociedad " L a 
Cocñauza", de conformidad con los Síndicos de los 
gremios expresados, Invitan á todos sus agremiados, 
y á los almacenistat de paños, para la celebración de 
una Janta, en la que se ha de tratar de los perjuicios 
que nos causa la Introducción en esta Isla de la ropa 
hecha en Europa. 
L a reunión se verificará E L J U E V E S 31 D E L 
C O R R I E N T E A L A S S I E T E Y M E D I A D E L A 
N O C H E E N L O S S A L O N E S D E L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O , 
rogíndoles la asistencia á tan importante y transce-
dental reunión. 
E l Presidente de la Sociedad " L a Confianza", S a -
turnino Fernández.—El Síndico del jfremio de ats-
irerías con surtido de géneros, Gumersindo S á e m 
de Calahorra.—El de tejidos consastroríiy camise-
ría, Constantino Lópet.—El de camisería de lujo, 
Hipólito Solis.—Y el de taller de sastrerías con 
muestras. Máximo Arcano. 1261 3a-29 
MM Moiíiesa de B e o t e i a . 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 
veinte y cuatro del Reglamento, de órden del Señor 
Presidente, se cita á los Sres. socios para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el domingo, 
tres de Febrero próximo, á las doce de la mañana, 
en los salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuenta de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio d e l £ 9 4 á 1895. Habana 25 de Enero de 
1895.—JSl Secretario. Juan A . Murga. 
Cta 165 8d-26 7a-26 
O B S E C t U I O . 
Carlos Lecaille 
ruega á todos sus clientes, como tam-
bién á los que lo lia j a n sido en cual-
quier tiempo, que pasen por su casa, 
eetablecimiento de sastrería situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de mu sober-
bio brillante de seis kílates. Es ta rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
C a l i 
con música de 
LA YEEBENA BE LA PALOMA 
¿Dónde vas mi querida Susana? 
¿Dónde vas tan alegre y á pié? 
A tomar un vasito de soda 
L a mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque sé donde está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y se puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacéf 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayas 
Pues te pueden allí distraer? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
CAMARA OFICIAL 
de Comercio, Industria y Nayegacidll 
de la Habana. 
BECBETABfA. 
Por .no serle posible al Bxcmo. t*e-
Sor Presidente de esta Corporación to-
mar personalmente parto enlostraiM-
jos de la Comisión arancelaria de Ma-
drid, de la cual ha sido nombrado vo-
cal; por acuerdo de la Jnnta Dire3 iva 
y disposición del citado señor Pr -bi-
dente, convoco á los señores asocia 1 os 
á la Asamblea general extraordiu .da 
que ha de celebrarse el miórooles 30 del 
corriente mes en el domicilio de la C >r. 
poración, Príncipe Alfonso número 5 
(altos) á las Ih de la noche, con objeto 
de nombrarla persona que ha de susti-
tuir en representación de esta Cámara, 
en la mencionada Comisión arancelaria, 
á dicho señor Presidente. 
Según el artículo 10 de los Batata '>8, 
la Asamblea se celebrará en el día p-e-
fijado, y los acuerdos que en ella se to-
men tendrán validez cualquiera que tea 
el número de los señores concurrentes. 
—Habana, enero 25 do 1895.—El Se-
cretario general, J u l i á n dt Solórzann, 
C171 3a-¿8 
Juntos ó separados, dos amplios y frescos snones con balcón á la calle: propios paraoscriterios. bu-
fetes de abogado, conEmtaa médicas, eto. Uno d3 eiios 
por su extensión se j resta á muettrario da comercio. 
Compoatela 109, esquina á Muralla, altos. 
1181 4a-2fi 4d-27 
m i FRESCAS 
se venden en Sta. Clara 145, a l -
macen, á 3 pesos plata barril . 
1137 c 5-Ü7 
S E V E N D Í Í 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui-
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato de 
soda que ha Instalado el Dr. González ha-
llará el público Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabes de frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos. 
172 29 E 
un burro garañón, de 3 años, procedente da Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 3 i 
C 83 26-8 E 
LA EPOCA 
CASA DE U S CÜB01S 
i *,•£»,. 4 .'.V-'- '. -'-Vj 
Keptuno y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1,3 90. 
C167 4a-2'5 
SI SEÑOR, E l M U R I O . . . . Y OTRAS M M 
J . V A L L É 
acaba de recibir para caballero 51,000 F L U S E S de casimir, de 
corte elegante y última novedad. 
A VERLOS. 
S E P R O P O N E R E A L I Z A R L O S E N 1 5 DIA^. 
VENDAN A VEELOS 7 SE CONVEITCEBA1T. 
Pluses de casimir, última novedad, 
A ¡ $ 4 P L A T A ! 
Fluses de casimir, corte elegante, 
A ¡ $ 5 P L A T A ! 
Pluses de casimir, extra, 
A ¡ $ 6 P L A T A ! 
Pluses de casimir superior, 
A ¡ $ 8 P L A T A ! 
Solo viéndolos, y tocándolos se convencerá Vd. de la verdad. 
J . VALLÉ S tiene siempre ropa de todas clases. Desde 
el modestô  flus para el obrero hasta el terno para el mas encopetado 
burgués. Mi empeño es sostener mi lema 
MAS BAEATO QUE YO, NADIE. 
S I N RAFAEL 141 




JOYAS DE U LITEBATÜBA 
¡Diohoeo el corazón enamorado 
Que en solo Dios ha puesto el pensamiento! 
Por él renuncia todo lo criado, 
Y en él halla su gloria y BU contonto. 
Aun de BÍ mismo vive descuidado, 
Porque en su Dloa está todo BU intento, 
T así alegre pasa y muy gozopo 
Las ondas dostc mar tempestuoso. 
SANTA TKRESA DE JESÚS 
VERSOS DE ABANICO. 
Dios me lo habrá perdonada; pero, en a-
quel instante, estaba escribiendo versos en 
•1 abanico de una muchacha. 
Serían las doce y media de la noche, hora 
feliz para la inspiración, porque Jaan cesado 
ya todos los ruidos domésticos que la espan-
tan y conturban. 
Asi promediada la noche, cualquier poeta, 
puede entregarse ásu febril trabajo, sin ne-
cesitar del Diccionario de la Rima, más que 
para los consonantes muy difíciles: los otros, 
sean en ¿a, en ando 6 en aba, sonados que 
«on los doce golpes de la media noche, se 
caen por su propio peso de la pluma, sin 
que las musas tengan que acudir á escara-
bajear en el cerebro del poeta, para ayudar-
le en su difícil parto. 
Mis versos iban muy bien: salían fáciles, 
sonoros, y en un punto medio de ripios; tan 
contento me sentía yo de mi obra, que ape-
nas concebido un verso, lo escribía en la se-
dosa tela del abanico, y tal precipitación 
me producía el contento, que en la mitad 
de una quintilla se me cayó un borrón an-
cho, redondo, espeso, bien abastado de t in -
ta. Exhalé al verlo un grito y dióronme ga-
nas do abofotearmo por mi torpeza. ¿Cómo 
quitar aquel borrón que destruía todas las 
bellezas de la obra? De contado que mi a-
legría anterior se trocó en desesperada tris 
teza, y puesto como estaba en el tono de lo 
sublime, merced al faego que 1 a inspiración 
me había ido comunicando, exclamó, creo 
que en verso: 
"¡Habrá, señor, desgracia más grande 
que la míal" 
Entonces fué cuando oí en el piso de aba-
Jo, pasos precipitadoB, luego ruido de abrir 
la puerta, y en seguida gritos de ¡socorro! 
en la escalara. Abandoné asustado la ha-
bitación en donde estaba, salí á la escalera 
y pregunté: 
—¿Qué sucede? 
Una voz entrecortada por frecuentes so-
llozos me contestó: 
—"iQue mi señora se muere; estoy sola 
con ella, el señor se ha ido de guardia; ven-
ga usted, por Dios, que mi señora no me 
contesta; pobre ama mía, se muere1" 
Bajó inmediatamente al piso principal; 
entró en la habitación, una luz me guió ha-
cía una alcoba; me acerqué al lecho, vi las 
pálidas facciones de aquella infeliz, sus ojos 
medio cerrados, su boca entreabierta. Así 
entre las mías su mano, ¡que hielo! aproxi-
mé un espejo á su boca; no se empañó el 
cristal. Tendría la desdichada unos veinti 
cuatro ó veintiséis años; estaba muerta. 
Su criada, que volvió á entrar detrás de 
mi gritaba desesperadamente: ¡señora con-
tésteme usted, por Dios! Inútil deseo, ha-
blaba á la muerte. 
Era esposa de un capitán de artillería, 
llevaban dos años de casados, no habían te 
nido hijos. Mes y medio bacía que habita-
ban aquel piso; yo apenas conocía á la infe-
liz, porque á causa de su estado enfermizo 
rehuía el trata de gentes y salía muy poco 
de casa. 
Aquella noche, apenas su marido se fué 
para el cuartel á encargarse de la guardia, 
ella EC acostó é hizo quo su criada se senta-
se junto á su lecho para que le distrajese 
con BU conversación. La criada, una vez 
apurados los cuentos de vecindad, trajo una 
baraja y le dijo: 
—"Señorita, á mí me enseñó una gitana 
á echar las cartas. ¿Quiere usted que le di 
ga todas las felicidades que le esperan?" La 
señora se sonrió y contestó: 
—"Bueno." 
Poniendo las cartas sobre su mismo le 
che, fué leyendo en ellas que su señora iba 
á tener un hijo que sería tau guapo como 
su madre, tan alto como su padre, muy ge-
neroso y muy valiente. La pobre señora se 
sonreía, prestando fe con el corazón á las 
profecías de la Sibila. Anda ya esta por 
muy avanzado espacio de la historia del 
futuro G-^eral, cuando su señora se estre-
meció, y dijo: 
—"¡Jesús, qué frió tengo!" 
Arropóla bien la criada y echó sobre la 
cama su propio mantón; más no por eso 
reaccionó aquel cuerpo, preso ya entre las 
garras de la muerte. Empezó á asustarse 
la ciada, viendo no sé quésinieatra expre-
sión do asombro que se pintaba en la cara 
de su señora, mientras ésta decía: 
—"¡Qué fría.. - parece que me entrabas 
ta el corazón este fdo! ¡Jesús, pobre Enri-
quez! yo me muero... estoy h e l a d a . h e -
lada. . - ¡Dios mió . . . sin ver á Enriquez... 
estoy helada... ¡me muero!" 
Entornó los párpados, llamóla desespe-
radomente la criada; no contestó, y salió 
ésta á pedir socorro. 
Esto sucedió en el preciso instante en que 
aquel fatal borrón, estropeando mis versos, 
me hacía lamentar acerbamente la suerte 
de los poetas que escriben con negra tinta 
sobre blancas y sedoaas telas de abanico. 
Convencido de la realidad de aquella ho-
rrible dasgracia, hízome estremecer el pen-
samento de comunicáraela al capitán Enri-
quez. 
¡Qué ajeno estaría él de desdicha tan 
honda! Era preciso avisarle, diamimür la 
irremediable gravedad del hecho, pero pre 
parar su corazón para que no estallara al 
choque. 
Sali inmediatamente para el cuartel; es 
taba helando, una noche muy clara, muy 
fría, de esas en que suenan crujidos en el 
aire como si las invisiblea manos del hielo 
desgarraran y quebrasen loa rayos de la lu-
na que bajan yertos por el espacio. 
^ Distiaguí al fin el cuartel, iumenso edifl 
cío que había sido convento; la claridad de 
la noche caía sobre él como una lluvia hela 
da,resbalando perlas resquebrajadas pa 
redes y fingiendo saltos de luz al rebotar 
©n cada vidrio. 
Me acerqué al centinela, guiado por los 
reflejos grises del machete que tenía en la 
mano, y apenas contestado su <:quión vi-
ve", le pregunté por el capitán Enriquez 
El centinela llamó al eargento, y éste, una 
vez conocido mi propósito, entró en el cuar-
to de banderas y volvió á franquearme la 
puerta. Entré: ;quó silencio en aquel vetus 
to edificio, donde dormían cientos y cientos 
de hombres! Vi, enfrente, un patio, á la Iz-
quierda unos claustros con manchones de 
sombra y de claridad muy enórgicoe; el sar-
gento me guió hacia la de derecha y antes 
quo pusiese el pie en el cuarto de bando-
ras, el capitán Enriquez salió á recibirme. 
Apenas me conoció, se deBcompusieron 
sus facciones. 
—¿Qué aucode? me preguntó sin contes-
tar á mi ealudo: ¿está Elisa?... 
Luego se rehizo y dijo: 
—H aga usted el favor de pasar. 
Mis manos estaban heladas; mi sangre 
toda en la garganta. Pasé; en la chimenea 
del cuarto de banderas ardía un buen fue-
go; instintivamente me dirigí hacia él; la 
llama me envió una oleada do calor á la ca-
ra, y yo dije, como la pobre muerta: ¡qué 
frío! ¡qué frío! 
El capitán Enrique me miraba, apoyán-
dose en una mesa donde había varios pape-
les escritoe; su mano temblaba . 
—Elisa, dije yo, se sintió un poco peor 
que de costumbre y como estaban solas 
ella y la criada, me rogó que viniese 
Salían muy despacio estas palabras de mi 
boca; Enriquez me miraba fijamente, y yo 
veía temblar su crispada mano 
—De modo, continuó, que si usted pu-
diera ir 
—¿Viva 6 muerta? me preguntó con voz 
ronca. 
—¡Oh. sí, viva! dije, bajando la cabeza. 
Cayó eobre un sillón, ocultó el rostro en-
tre las manos, y empezó á sollozar. 
Miré á la llama de la chimenea, y no vi 
más que su resplandor á través de mis lá-
grimas. 
Después de un instante, el capitán Enri-
quez contuvo BUS sollozos y mandó que vi-
niese el sargento al cuarto de banderas.— 
Haga usted, le dijo, que vaya inmediata-
mente un número á casa del teniente Ló-
pez, y le diga de mi parte que veoga á en-
cargarse de la guardia A l poco tiempo 
oimos el ruido de la puerta del cuartel que 
se abría para dar paso al mensajero. Volvió 
Enriquez á sentarse, y me preguntó:—¿Có-
mo ha sido la gravedad? ¿Han avisado 
al médico? Y antes de que le contestase, 
añadió con infioita angustia.—¿Llegaré á 
tiempo de verla morir?—Sí, respondí yo pro-
curando aparentar confianza, no eólo á 
tiempo de verla morir,' como usted dice, 
que el caso no es tan desesperado, aunque 
grave, si no á tiempo Y aquí me detu-
ve. ¿A. tiempo de qué iba yo á decir. Dios 
mío? 
Afortunadamente, una voz preguntó á la 
puerta del cuarto de banderas.—¿Da usted 
su permiea, mi capitán? Y otorgada la venia 
de Enriquez, entró un cabo que, cuadrándo-
se, dijo:—A la orden de usted, mi capitán; 
la tercera, sin novedad. 
Aquella fórmula quería decir que los sol-
dados de la tercera batería dormían ¡fe-
lices ellos! ein que ningún suceso extraño 
turbara BU sueño. Lejos de sus hogares, 
habiendo abandonado familia, afecciones, 
novias, dormían tranquilamente. El toque 
de diana lea haría despertar ágiles y llenos 
de vida, y g^monzarían cantando, como to-
das las mañanas, las faenaa del cuartel. 
Mientraa tanto, el capitán Enriquez con-
templaría el cadáver de su esposa. Estos 
tristes pensamientos me hicieron repetir, 
como si fuera un sarcasmo, la fórmula que 
el cabo acababa de decir: "La tercera, sin 
novedad/7 ¡Pobre capitán Enriquez! ¡Sin 
novedad! Así es la vida. 
Miraba A cada instante su reloj, contan-
do los minutos que pasaban. Por fin llegó el 
teniente López, y en cuanto le enteró de 
algunos pormenores del servicio, me dijo 
con voz bronca; —¡Vamos! —Salimos del cuar 
tel con tan precipitado paso, que parecía 
una huida. Costábame trabajo seguirle; 
dos ó tres veces me quedó detrás.-¡Vamos! 
me gritó, ein volver la cabeza.—Ya estába-
mos en nuestra calle, ya llegamos á nuestra 
casa. Abrí la puerta, subimos, crujían los 
peldaños bajo sus pies, y en tanto ó!, ¡era 
horrible! subía repitiendo anhelante y loca-
mente, ¿eh? ¿eh? 
Por fortuna, esperaban ya su llegada al-
gunas personas de la vecindf d; y entre to-
dos le impedimos que penetrara en la alco-
ba. Se resistió, forcejeamos estalló el llan-
to en sus ojos, cedieron sus fuerzas, se aban-
donó á nuestras súplicas y nos siguió á una 
habitación lejana, exclamando: 
—¡Quiero verla: quiero verla! 
Algúü tiempo áespués, pasados los pri 
Anoche, los dos primeros actos del 
drama se deslizaron sin llamar la a-
tención; el segando, que es intermi-
nable, impacientó de veras al público, 
pues como los roscones que le gustan 
á Vital Aza, amenazaba con no aca-
barse nunca. 
A l presentarse en el proscenio el se 
ñor Roncoroni, acompañado por la se-
ñora Salas, fué saludado con un cari-
ñoso aplauso y también fué aplaudido 
al final del acto primero y al final del 
segundo, cuando muere sa vecino de 
calabozo. La compañía, compuesta de 
modestos actores, contribuyó / i que se 
obtuviera un conjunto agradable. 
Terminaremos estas líneas aconse 
jando al artista-director que elija o-
bras de más movimiento escénico, lige-
ras y entretenidas, de esas que se com 
padecen con los gustos moderaos, pues 
i dramas como el referido Conde de Monte 
Cristo, eu vez de atraer auditorio, lo 
alejau del teatro. 
Irijoa.—Los tres cuadros vivos es-
trenados anoche, en el Bdén-Pabillo-
nes, alcanzaron ruidosos aplausos. E l 
primero, Ayúdame, representa una em-
barcación pequeña, en que va reman-
do un anciano marinero, é impetra 
el auxilio de una niña que le acompa 
ña; el segando, Ouhaj es ua lienzo pin 
tado á la americana, en el que se ve 
una india jauto á esbelta palma; en la 
gar de cintnrón de plumas, luce una 
banda encarnada, y por el aire míranse 
pájaros exóticos; el tercero. Lista, para 
el Duelo, es ana dama que viste saya 
solameate y sajeta un florete con am 
bas manos, ya en actitud de batirse 
con tm rival. Este cuadro fué el mejor 
de los que se exhibieron el martes. 
Esta noche, función de moda, con re-
galo de flores á las señoras, señoritas y 
niñas, y estreno de "Caadros Plásti 
eos/' 
FIESTA NUPCIAL.—En el Sagrario 
de la Santa Iglesia Catedral se verificó 
el lunes de la presente semana, el ma-
trimonio de la bella señorita María de 
la Cruz Yiñas con el apreciable comer 
ciante de Puerto Príncipe, D. Eamón 
Pardas y Piernes. 
Fueron padrinos de esa boda la se 
ñora doña Antonia de la Pedraja y su 
esposo el conocido comerciante D. José 
Quintana, habiendo presenciado la ce 
remonia los hermanos de la desposada 
D. Francisco, D. Oeferino y D. Rafael 
de la Oruz Viñas, y el del novio D. F e 
b'pe Parúas, junto con una numerosa y 
escogida concurrencia,en la que figura 
ban machas señoras y señoritas. Allí 
tuvimos el gusto de saladar á D. Ma 
ximino Fernández y señora, á D. Joa 
quín Ablando, á D. Manuel Arias, á 
D. Joaquín Mier y señora y á otros 
amigos que no citamos por falta de es-
pacio. 
De vuelta de la iglesia, los convida-
dos fueron obsequiados con un esplén 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MONTARA BUBA.—Funciona diaria 
mente, de 6 de la tarde á 11 de la no-
chf. ^ , 
BxntBioióN USIVEESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de P a r í s y Versalles. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea—De 7 
á l l . ^ 
BXPOBIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón. Los do 
mingos,de 3 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Bandsstrión.—yiBta8 del Sur 
de Francia: Lyon, Marsella, Biarr i tz , 
Niza y Versalles. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque C e n t r a l . - E l K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
hasta las 11. 
S e c c i M i l 
VAPORES D E T R A V E S I A , 
SE ESPESAN. 
Ero. 31 Aranaae: Nueva Orleans. 
Pbro. 19 Vigilancia: Veraonu y «tcalai. 
2 Olivette: Tampa y Cayo-Hteio. 
3 Saratoca: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico v eacala». 
4 Carolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escala». 
. . 5 Habana: Nueva-York. 
5 Washington: Saint Naiaire y escala*. 
5 C. de Santander: Cádiz y escala! 
6 Séneca: Veracruz y esoalai. 
6 Orlraba: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracrui y escala». 
10 Vucatíin: Nueva-York. 
12 Knte Fawset: Amberes y escalas. 
. . 13 Gracia: Liverpoel y escalas. 
. . 14 María Herrera: Pu«rto-Hjci; t escalas. 
SALDRAN. 
Ero. ni Mézioo: Pto. Rico y escalas. 
. . 31 Soguranca: Veracmx y escalas. 
. . XI Yumurí: Nueva-Vork. 
-. 31 Aransas: Nueva-Orleans y escala». 
Pbro. I Vigilancia: Nueva-York. 
2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Rarator»: VeracniT y e«oala« 
4 San Ignacio: Pasajes y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
ti Habana: uolón v escalas. 
7 Séneca: Nueva-York. 
7 Orizaba: Veraoru» y e»oa\»» 
. . 9 Ctty of Washington: Nuera-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico r esoaiat 
. . 10 ^ucat&n: Veraorus y escala» 
dido bvf/et, servido por la confitería 
" L a Marina," en casa de los p idrinos. 
María y Ramón: que ni la más ligera 
nubecilla empaüe nunca el cielo de 
vuestra felicidad. 
OTRO BENEFICIO.—Sa nos cDmunioa 
por la Dirección del hospital de caridad 
San Francisco de Paula, que el Sr. don 
Santiago Pabillones, arrendatario de 
Irijoa,ha tenido la generosidad de ofre-
cer á dicho asilo una función de gracia, 
la que se verificará en el referido teatro 
la noche del 4 de febrero próximo. 
Y á fin de que el espectáculo produz 
ca recursos á aquel establecimiento, 
las localidades han sido repartidas á 
domicilio junto con una circular en que 
ee lee el siguiente párrafo: 
" E l hospital de mujeres de S i n Fran-
cisco de Paula, único de su clase que 
existe en esta ciudad, y que en tiempos 
v A F O R E S C O S T E R O S . 
S£ ESPERAN. 
Fbro. 3 José García, en Eaiabanó piocedeci© de 
las Túna». Trinidad y Cienftegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba j es-
calas. 
SALDRAN. 
Fbro. 3 Antinógenes Menéndes, de üatab&nó pa. a 
Cienfuego», Trinidad, Túna», Jícaro, 
^anta Orue. Manianill^ v Ptrr Cti> ». 
5 Mortera, para Nuevitas, Puerto-Padre. G i -
bara, Sagú» ae Tánamo, Baracoa, Guan-
tiínamo j Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á ia» seis de 
la tarde, para Sagua j Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» lo» miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto lo» Ráliado». 
COSME DK HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fe y Guadiana. 
GDANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Sonta Fe, 
retornando los miércoles. 
meros arrebatos del dolor, le permitimos j normales y sin agena subvención pudo ' 
que eatisfaciora tan natural deseo. Apretó 
deliranlo contra 8u pocho el cadáver de eu 
mujer: ¡qué eecona tan trágica aquella! Con 
lágrimas en los ojos subí á mi habitación al 
clarear el día; entró eu mi despacho, la luz 
estaba encendida. 
Vi sobro la mesa el abanico, los versos 
sostener sus egresos cómodamente, se 
v é hoy en el caso de implorar el auxilio | 
de las personas pudientes y generosas 
por ser ya escasos sus recursos para 
sostener las enfermas que á él acuden 
buscando la curación de eus males, y 
el bo r rón . . . . ¡Hay contrastos tan grandes j cuy0 q u i e r o excesivo, y sin preceden 
en la vida! Me acordó del cadáver amorta 
; ado, de loa cuatro cirios que habían pues-
to, del Cristo que estaba sobre una mesa. 
Para mayor locura, me dominó la obeesión 
de los versos que había escrito: 
"Aire es nuestra existencia. 
'Tras un dolor nos hieren cien dolores. 
"El abanico que en tus manos llevas 
cifra y símbolo es de la ventura 
"Todo pasa ¡ay de mí! todo se olvida; 
lo mismo de la dicha que del duelo, 
se nos van las memorias con la vida." 
Estos elegiacos y deshilvanados versoB, 
mezclados con mil galanterías á la dueña 
del ab anico, giraban perpetuamente en mi 
alma, hasta que de pronto saltó una nueva 
frase en mi memoria y detuve la ronda de 
losversop; era aquella fórmula del cabo: 
"¡la tercera, sin novedad!" 
Oía el rumor de l^s oraciones quo reza-
ban abajo unas cuantas mujeres piadosas. 
Había amanecido. 
Cuando entregué el abanico á su dueña, 
me atreví á preguntarle: 
—¿Qué le parecen á usted los versos? 
—Son muy bonitos, pero un poco tristes, 
me contestó. 
Después, cerró y abrió rápidamente el 
abanico, se sonrió, "y se hizo aire. 
JOSÉ DE EOTTEE. 
te, reconoce por causa la penuria gene 
ral del país." 
EN ALBISU.—Con fanción tan chis-
tosa como amena—la trup de la zarzue-
la nos convida,—pues ofcece el progra 
ma de esta noche—Amapolas, Verbena, 
Africanistas.—No faltarán los jóvenes 
guagüeros,—amantes decididos de la lí-
rica,—ni los que van al palco de la 
prensa—y á lo lejos parecen perio-
distas. 
SÚPLICA.—Los vecinos de la plazo-
leta en que existe la famosa fuente de 
San Mcolás, laméntanse del estado de-
plorable en que ésta se encuentra y nos 
piden llamemos la atención del señor 
Alcalde municipal para que él, que se 
muestra tan celoso del ornato y de la 
higiene pública, se digne hacer una vi-
sita á la mencionada plazuela y dispo 
ner lo que estime del caso. 
Si á esto se une el que en los alrede-
dores existen algunos casos de viruela, 
se comprenderá que la alarma es natu 
ral, pues toíto contribuye al rápido des 
arrollo de esa temible epidemia. 
Los TEATROS.—Tacón.—£1 Conde de 
Monte-Cristo, novela, despierta mayor 
interés y vale más que J31 Conde de 
Montz-CristOjdrám»: éste resulta cansa-
do y monótono, aunque en una y otra 
producción el tipo de Edmundo Dan-
tés , aparezca muy roiráutioo y sobera-
namente <.;'v adido. 
ESFECTACÜLOI. 
TKATftO DK TACÓN.- Concierto, d ivi 
dido en dos partes, de música instru-
mental y vocal, organizado por el cóíe 
bre guitarrista Manjón.—A las 8. 
TEATRO DE TAYEET.—NO hay fun 
ción. 
TKATBO 7>K A ia i i nü .—Compañ ía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Las Amapolas.—A las 9: La Verbena 
de la Pa/oma.—Alas 10: Los Africanis-
tas. 
TEATEO DE ISIJOA.—Edén de Pubi-
llenes,—Compañía de Variedades.— 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
De FiladelfU en 12 día», boa. amer. Habana, capi-
tán Rice, trip. 11, tone. 6:6, con petróleo á L . V. 
Plaoé 
Filadelfia en 18 díae, gta. amor. Augustns Welt, 
cap. Sproul, trip. 12, tone. 1160, con carbón á 
Ramos y Cp. 
Dia SO: 
De PiladeTia en 21 dias, bca. amer. í'arrie E. Lorg, 
cap Ro'f, trip. 11, trip. 621, con petróleo á L . 
V. Placé. 
Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, tona. 520, 
son pesc«do á Lawton y Hnos. 
Montevideo en 50 diae, berg. esp. Temerario, 
cap. Calais, trip 15, tone. 190, con tasajo á Pe-
drj Papép. 
Nueva Y o r k en 4 dias. vap. amer. Seguranza, 
cap. Hcffmian, trip. 71, tons. 1806, con carga 
general á BI lalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día SO: 
Para Cavo-Hueeo y Tampa, vapor Mascotte, capi-
tán Decker, por Lawton y linos. 
Paerto Rico. Cádiz y Barcelona, vapor correo 
español P. de Satrúitegni, cap. Onzain. 
' M fe ima. 
COMPAÑIA 
A L CRANEO DE CALDEEON. 
Volcar todo el Océano en un vaso, 
Tener la catarata prisionera, 
En la burbuja de jabón ligera 
Guardar totlas las luces del ocaso; 
Abrir de mundo á mundo etéreo paso 
Y encajar una esfera en otra esfera, 
Empresas son que el hombre acometiera 
Y que pudiera rematar acaso; 
Mas encerrar en mísero alveolo 
Un universo entero de pasiones, 
Dar cuna á Segismundo un cráneo solo, 
Obra es de tan gigantes proporciones, 
Que fuérale negada al mismo Apolo, 
A no haber existido Calderones. 
Benito Mas y Prat. 
Impida á todos el varón culto son-
darle el fondo á su caudal, si quiere 
que le veneren todos. Formidable fué 
un rio hasta que se le halló vado, y ve-
nerado un varón hasta que se le halló 
fondo á la capacidad; porque ignorada 
y presumida profunaidad, siempre 
mantuvo con el recelo el crédito. 
Baltasar tíracián. 
Remedio contra el insomnio. 
Las personas cuya imaginación se 
halla agobiada con el peso do estudios, 
negocios y penalidades, suelen padecer 
insomnio. 
Esta molestia no se prodoce soca-
mente por la inquietud del espirito, si-
no también se debe á uo desquilibrio 
en las funciones del cerebro, por fafta 
de reposo. 
Para remediar el insomnio se ha re-
currido y se recurre con fcecnencia al 
empleo de los opiáceos, que no produ-
cen otros resultados que una estupe-
facción en el cerebro; dando lugar á un 
sueño artificial, permítasenos Ja frase, 
que no puede ser favorable nunca. 
B l estupor no hace más que encubrir 
el mal, y vale má* soportar el sueño 
que arrostrar las constcuenciae fatales 
del uso de los narcóticos, 
Pero el insi mnio puede desterrarse 
sin emplear los preparados de opio. 
Para ello basta tomar al tiempo de a-
coetarse dos granulitos dosiniétricos 
deaconitina y digitalioa: refrescan el 
cerebro y moderan la excitación circu-
latoria, junto con otros dos de hipofos-
fitos de eetricnina, que devuelven las 
fuerzas gastadas por el trabajo diario. 
CierUmente que el insomnio es una 
enfermedad de carácter formidable; pe-
ro como acabamos de decir, se puede 
vencer fácilmente con el plan propues-
xo, sin echar mano á los narcóticos que 
productn á la larga, perturbaciones 
más tem bles y de peores consecuen-
cias. 
Ensalada italiana. 
Esta se compone de varias hortali-
zas, como son el apio, escarola, achico-
rias, lechuga y de varias hierbas para 
guarnecerla, como perifollos, berros y 
otras de esta clase, y se añade a l arbi-
trio del cocinero. Se le echan granos 
de granada con azúcar y so guarnece 
la fuente con huevos duros. 
Entre padre ó hijo: 
—No comprendo por qué no estu-
dias: ¿no sabes que el trabajo es el ma-
yor placer que puede experimentar el 
hombre? 
—Lo sé, p a p í ; pero no estudio por-
que usted mismo me ha dicho varias 
veces, que no conviene abusar de los 
placeres. 
CHARADA-DIALOGO.. 
—iQaé cosa es el Udof 
—Un animal. 
—Dame más pormenores. 
—No: segunda lo» prima-teroia. 
FAFORES'CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Febre-
ro el ynpor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN DTJCaOT. 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diiectoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des yentajae en viajar por esta linea. 
Brldftt. Mont'rot 7 CÍomp.. Amartnira número 6. 
JEROGLIFICO. 
UP7 10(1-21 l(a-2l 
JPLiLNT «TEAM ÜHIP UNIS 
• New-lTork en 7 0 horas. 
Los ápidos rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este paerto todoa loa 
lunes, mlércolos y sábados, á la una de la tarde, con 
e«oala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se tcmao loa 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville. Savanah, 
(Jharleaton, Bionmontí, Wauhlngtou, Piladelfla y 
Baltimore. 80 venden billetes para Nuava-Orleans, 
St. Loáis, Ghioaíío v todas las principales ciudades 
•Cniaos, y para Europa «n combina-de los Rstados y para 
ción con las mejores líñeaa'do Tapore* que salen ú 
allstee de ida y vuelta á N oeva-York, 
Les concluctores hablan «1 oas-
Nueva-York, 
$90 oro amerioano. 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se desp»oha& pata-
portea despuás de las once' de la mafiaua. 
Para más pormenores, dirigirse á su» oonslgraia-
lio», L A W T O N HKBfi iAKOa, Wercadorce n. í». 
.T. D Ha«»><Mr»n. W BroaiVway. Vmm- Vork. 
D. W. Fitrgerald, Rnperintendentt. — Pncrto 
Ts-mpa. 0 41 
S O L U C S O N E S . 
A la ctarada anterior: Estado'. 










Las han remitido esactas: 
A la cíiarada-. Iga; Zenquerí. 
Al trio de sílabas: El Bobo; Loa Matance-
roe; Loscoín. 
A la clmrada y al trio de sílabas: Francis-
co Querol de Rioe; El Valle del Yomurí; E l 
Baróu de la Castaña; K. Milo; El do Antes; 
Kmilo. 
IM-I E ímpt* de]" Di*r?ü de la. Mark\a,', Riela I 
